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うすべり  じ  
縁敷きをして長押を付けるというよう
な，形ばかりの洋式か和式か，という感じで
あったものが，江戸川アパートでは初めて全
室洋室の住戸が設計され，派手な壁紙が用い
られ，和室でも本畳が敷かれ，欄間や明
あかりしょうじ
障子
の意匠など，そのデザイン水準はそれまでに
ない高さでした。
同潤会のアパートは，関東大震災の復興か
ら始まり，地震や火事に強い，近代的なアパ
ートとして作り続けられました。その経験と
技術を活かした新しい時代の，新しい集合住
宅の提案として示されたのが江戸川アパート
でした。平成17（2005）年に建て替えられた
集合住宅は，中庭をイメージした空中庭園
や，江戸川アパートを彩っていた格子戸など
が反映された設計となっています（写真８～
10）。
民間のアパート
同潤会アパートの成功によって，昭和初期
に，東京における民間集合住宅の建設量は増
加し，アパートメントブームが起きました。
現在まで残っているものはごくわずかです
が，そのうち東京にある２つを最後にご紹介
します。
銀座１丁目に建つ奥野ビルは，旧称「銀座
アパートメント」，昭和７（1932）年に第１
期が竣工，２年後に第２期工事で完成した７
図１　青山アパートの透視図 写真７　青山アパート
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階建の集合住宅です。トイレ
とお風呂は共同ですが，銀座
の一等地で，ワンルームの高
級アパートとして建てられた
そうです。昭和30年代にオフ
ィスビルへと趣旨替えし，現
在は事務所や画廊，アンティ
ークショップなどが入るテナ
ントビルとして経営されてい
ます。各戸の窓に取り付けられた窓
まどだい
台や，手
動ドアのエレベーターなどに，今も当時の高
級感を残します（写真11）。
現在も現役集合住宅である「清洲寮」も同
じような時期に建設されています。江東区白
河に昭和８（1933）年竣工，これからは集合
住宅の時代が来る！という建築家の言葉に，
材木問屋をしていた先代の大家さんが乗った
そうです。４階建１棟のみのアパートです
が，長らく愛され，手入れされ，時代が追い
ついて近くに地下鉄も開通し，気づけば80年
以上住まわれている長寿集合住宅となってい
ます。階段室の昔ながらのタイルや，スチー
ル製の窓サッシなどをできるだけ残し，トイ
レやお風呂はリニューアルするなど，時代に
合わせた改修がとてもうまくいっているアパ
ートです（写真12）。
さいごに
昭和12（1937）年，日中戦争の勃発によっ
て諸々の経済統制が始まると，その年の10月
には鉄鋼工作物築造許可規則が公布され，鉄
筋コンクリート造の建築は造ることができな
くなります。戦前の集合住宅で培われた経験
が引き継がれるのは，昭和23（1948）年の東
京都営高輪アパートまで空くと言われます
が，その後，住宅金融公庫，日本住宅公団，
公営住宅による，日本の住宅政策の３つの柱
による「団地」の量産が日本全国へ広まるま
で，さらに時は流れます。戦災復興期の住宅
供給は，それまでよりさらに深刻かつスピー
ドが必要で，その勢いで，戦前，多くの日本
人が悩み，考え，作り出した集合住宅の歴史
は，すこし乱暴に，そしてやむを得ず，上書
きされてしまったように感じています。
軍艦島30号棟の竣工からちょうど100年が
たち，本稿の12枚の写真で紹介した戦前期の
集合住宅は，世界遺産の観光地として廃墟の
まま残る，その100年前の軍艦島30号棟（写
真１）を除けば，最後の２つ（写真11，12）
しか現存していません。戦後これまでに建設
された夥しい数の集合住宅も，次々とその未
来を，もしくは末路を考えねばならない時が
来ています。
写真８　江戸川アパート　
中庭から見た１号館
写真９　江戸川アパート　
食堂のステンドグラス
写真10　建替後「アトラス江戸川」で
再利用された格子
写真11　銀座　奥野ビル　
1932，1934～
写真12　清澄白河　清洲寮　
1933～
